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Sabahattin Ali 90 yaşında!
YAPI Kredi Ser- 
met Çifter Kütüpha­
nesi Bir Usta Bir 
Dünya dizisine, Sa­
bahattin Ali arşiv 
sergisi ile devam edi­
yor. Cumhuriyet 
sonrası Türk hikaye­
ciliğinin gelişiminde 
köşetaşı olarak nite­
lendirilen Sabahat­
tin Ali, sadece bu 
yönüyle değil şiirle­
ri, çevirileri, makale­
leri ve fotoğraf sa­
natçılığıyla da yaşa­
dığı döneme ışık tu­
tan bir sanatçıydı.
Arşiv sergisinde 
sanatçının ödül ka­
zanan fotoğrafları, 
yargılandığı Nihal 
Atsız davası için 
kendisinin hazırladı­
ğı savunma metinle­
ri, Pertev Naili Bora- 
tav ve Nazım Hikmet gibi isimlerle mek­
tuplaşmaları, hapishane günlükleri, eskizle­
ri, defterleri ve kişisel eşyaları yer alıyor. 
Yapı Kredi Yayınları da sanatçının 90. do- 
ğumgünü anısına, mart aymda piyasaya 
sunulacak ve Ramazan Korkmaz tarafından
kaleme alınan “Sabahattin Ali - insan ve E- 
ser” adlı kitabı piyasaya sunacak.
Edebiyata şiirle başlayan, hece vezniyle 
yazdığı ve halk şiirinin açık izleri görülen 
ilk eserlerini 1926 yılında Çağlayan Dergi­
sinde yayımlayan Sabahattin Ali, 1926 -
1928 yılları arasında 
Servet - i Fünun, Gü­
neş, Hayat, Meşale 
gibi dergilerde yazı­
lar yazdı.
tik hikayesi “Bir 
Orman Hikayesi” 
1930 yılında Resimli 
Ay’da yayınlandı. 
“Dağlar ve Rüzgar” 
adlı şiir kitabı olum­
lu eleştiriler almış 
olmasına karşm, hi­
kaye ve roman tü­
ründe eserler verme­
yi tercih etti. 
“Değirmen” (1935), 
“Kağnı” (1936), “Ses” 
(1937), “Yeni Dünya” 
(1943), “Sırça Köşk” 
(1947) adlı öykü, 
“Kuyucaklı Yusuf’ 
(1937), “içimizdeki 
Şeytan” (1940),
“Kürk Mantolu Ma- 
donna” (1943) adlı
romanları yayımlandı.
Ölümü ve ölüm tarihi uzun tartışmalara 
yol açan, Türk edebiyatmm en verimli ça­
ğında kaybettiği Sabahattin Ali’yi her yö­
nüyle tanıtmayı amaçlayan bu anma sergi­
si 31 Mart’a dek izlenebilecek.
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